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É PROPOSTO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA
EXISTENTE COM BLOCOS INTERTRAVADOS
SEXTAVADOS
PORTÕES
















1.3 - SALA DE REUNIÃO / AMBIENTE
PROFESSORES.
1- ADMINISTRAÇÃO











3.2 - SALA DE JOGOS
3.3 4.2 - SALA MULTIUSO
2.2 - WC
2.2.
4.3 - SALA DE AULA
4.4 - SALA DE AULA
4.5 - SALA DE AULA
4.2
4.2
4.6 - SALA DE INFORMÁTICA
4.7 - BIBLIOTECA
5.2a









5.5 - ABRIGO PARA LIXO
5.6 - ALMOXARIFADO
5.7
5.7 - ÁREA DE SERVIÇO




6.1 - SALA DE APOIO SOCIAL
ÁREA: 10 m²
































































































































































































































































PARQUE EDUCATIVO NO BAIRRO DO
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TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO
ORIENTADORA: AMÉLIA DE FARIAS  PANET BARROS
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ÁREA DO TERRENO : 6.085m²
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1.3 - SALA DE REUNIÃO / AMBIENTE
PROFESSORES.
1- ADMINISTRAÇÃO






3.2 - SALA DE JOGOS
4.2 - SALA MULTIUSO
2.2 - WC
4.3 - SALA DE AULA
4.4 - SALA DE AULA
4.5 - SALA DE AULA
4.6 - SALA DE INFORMÁTICA
4.7 - BIBLIOTECA





5.5 - ABRIGO PARA LIXO
5.6 - ALMOXARIFADO
5.7 - ÁREA DE SERVIÇO
2.3 - COBERTA MIRANTE
6- APOIO SOCIAL























5.2b - DEPÓSITO ÁREA: 4,62 m²
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VERDELAJE PLANA IMPERMEABILIZADA E
REVESTIDA COM GRANILITE.








IMPERMEABILIZADA E REVESTIDA COM
GRANILITE.
D
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P E R F I L  N A T U R A L  D O  T E R R E N OCORTE AA
esc. 1/200

















































P E R F I L  N A T U R A L  D O  T E R R E N O
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